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集落が点在する。摺墨集落は高時川の支流の一つである摺墨川の谷間に位置する。明治 10 年代から 20
年代にかけては 33 戸で構成されていたようだが（小牧；宮畑 1957: 162）、1980 年代末には 20 戸と減



































































































































  プライベートで始めて、一人二人と増やしていく。 
獣害 サル・イノシシ 
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